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OSTVARE JE NOVOG MEĐUNARODNOG EKONOMSKOG PORETKJ\ 
mora biti najprioritetniji 7.adaLak Organizacije ujedinjenih nacija, nCS\T 
stanih zemalja i zemalja u razvoju, pa i celokupnog naprednog sveta; opšte 
i potpuno razontžanje je sasta\'ni deo tih napora. Ubrzanje procesa razo-
ntžanja je jedan od bitnih uslova za istinsko ostvaren je NM EP-a, za o:. t va· 
renje rezolucija i preporuka šestog i sedmog specij alnog zasedanja GSUN-a, 
odluka petog sami ta nesvrstanih zemalja. Generalna skupština UN i drugi 
njezini organi doneli su mnošlvo rezolucija, preporuka o bar parcijalnom 
razontžanju, ali su one ostale pretežno neostvarene; bilateralni sporazumi 
o razoružanju ograničavaju se na periferna pitanja i ne mogu ubezbediti 
istinski mir i bezbednost u svclu i uopšte ne \'ode računa o re~avanju pro-
blema Sever-Jug. Proglašena je dckada razoružanja. 28. zasedanje GSUN 
je pozvalo članice Saveta bezbednos ti i ostale zemlje da smanje vojne pro-
račune za deset posto u korist bržeg razvoja ZUR-a i čak osnovala komiteL 
za upotrebu Lih sredstava! Razvijene.: zemlje ne samu da su ~e oglušile na 
ovaj apel \'eć čak smanjuju jamu pomoć ZUR-u i protive e ~'akoj među­
narodnoj meri u pravcu u\'odenja r MEP-a, pozivajući se na krizu :.veLske 
privrede, rastuću inflacij u i nezaposlenost, nestabilnoo;l vodećih valura, itd., 
a prelaze preko tuga da te iste zemlj e svake godine sve više lroše za naoru-
žanje. S vestrano zalaganje nesvrstanih zemalja i ZUR-a, uz aktivno učešće 
svih naprednih zemalja i pokreta za ubrzanje.: procesa razoružanja, treba 
da jača jedinsn·o unut.ar nesvrstanih zemalja kao i nesvrstanih sa ZUR-em, 
uslov za ostYarenje najznačajnijih neposrednih ciljeva GSUN-a, pre.: udnih 
za sudbinu sveta. 
J. 
POVEL.IA ORGANIZACIJE 1JDRUzE TH NACIJA ima za bitan cilj 
obczbeđenje svetskog mira i međunarodne bczhcdnosLi; ovaj cilj mora biti 
prioritetan i oslvarljiv time da se »samo minimum lj udskih i ekonomskih 
resursa sveta korisli za naoru7.anjc«. Opšte i potpuno razoružanje, koje 
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mora bili jcdnodu~no, rj. kon'>cnzusom prihvaćeno od svih zemalja članica, 
nije laku rcalizmati; radi se o izuzetno osetljivim problemima nacionalne 
bezbedno Li S\'ake .lcmlje i nje1.inih interesa, zbog čega je potrebna strplji-
vost i svestranu ra.wrnevanje. Pt·e svega treba obezbedili ostvarenje brojni/t, 
makw· skmmnih i ograničenih, sporazuma koji su već hili prihvaćeni, ali 
sa retkim i::.nzecima ·i os1vare11i. 
Pitanje razoružanja, u jednom ili drugom obliku, nalazi l>e pcnnancntno 
na goto\o S\ im zasctlanjima Generalne skupštine UN-a, na brojnim sastan-
cima Sa\cta bezbednosti i drugim telima OUN-a. Već početkom 1946. go-
dine prih\aća OU Rezoluciju o rawru7.anju koju je sledilo l/iše od sto-
tinu drugih rewlucija o tom pitanju. 1959. godine je Generalnu Skupština 
jednodušno prihvatila da je •pitanje razoružanja, op.~teg i potpunog, naj-
značajtlije s kojim je suočen da11ušnji svet«. Sličnu iz·javu je ponovila na 
zasedanju 1973. godine. 
OUN koristi razlićite organizme kao instrumente za ostvarenje ovog 
cilja; rezolucijom od 1946. godine osnovana je Komisija za atom:.ku ener-
giju, a naredne godine Komisija za klasično naoružanje, pošto se Atomska 
komisija ograničila na probleme eliminisanja nuklearnog oružja i nuklear-
nih sistema. 1952. godine ~u tc d\ e kumisije menjane sa Komhijom za raZO· 
n&7.anje koja je dve ~oilinc ka•mije formirala posebnu potkomisiju sa ućeŠ­
c:'em SAD, SoYjetskog Saveza, Francuske, Velike Britanije i Kanade. 1959. 
godine o:.novan je Komilet desetorice za razoružanje sa učešćem pet ze-
malja Istoka (SSSR, Buga1·ska, Poljska, Rumunija, CSSR); i pet zemalja 
Zapada (SAD, Velika Britanija, Francuska, Italija i Kanada). Iste godine 
osnovao je Komitet osamnaestoricc za razoru7.anje u kome su SAD i SSSR 
kopredsednki (Francuska odbila da bude članica tog komiteta). Od tada 
._,·ake godine Komitet podnosi izveštaj o svom radu Generalnoj Sk"Upštini 
U~-a. 1969. godine povećan je broj članica Komiteta na 26, uključim Jugo-
slaviju; promenjen je uazh· Komiteta u Konferenciju za razorulanje (CCD). 
Septembra 196J. godine su Generalnoj skupštilli UN-a vlade SSSR-a i 
SAD-a pudnele zajedničku Deklaraciju u pri1tcipima multilateralnih pref?.O· 
vura o ra<.nmžanju; naredne godine podneJa je vlada SSSR-a Komitetu 
osamnaestorice Projekt ugovora o potpunom i opštcm razoru'l.anju pod 
striktnom međunarodnom kontrolom, a \lada SAD-a tekst Okvirne linije 
o~nO\nih di pozicija ugo,·ora u potpunom i opštem razoružanju u mirolju-
bh•om s\·etu; oba pred:loga su ka'\nije dopunjena, i bila su predmet detalj-
nih raspra\'a \iše gotlina. 
U toku tih godina došlo je do zaključenja više sporazuma; prvi je bio 
sporazum 1959. godine o Antarktiku (dogovoreno izvan OUN-a!); predviđa 
potpunu demilitarizaciju Antarktika. 5. avgusta 1963. godine bio je u Mo-
skvi potpisan sporazum o zabrani proba nuklearnih oružja u atmosferi, 11 
vanatmosferskom prosto1u i pod vodom; sporaztml su potpisale tri nu-
klearne sile u prisutnosti generalnog sekretara OUN-a. Više od sto zemalja 
je već ratifiko\'alu taj . parvum, ali ne i Francu!>ka, NR Kina i lnd:ija kao 
nuklearne sile. 
Pregovori o ne.sirenju lutkfeamog oruzja su počeli već krajem pedese-
tih godina; tek 5. marta 1970. godine stupa na snagu Sporazum o nepruli-
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feraciji nuklearnog oružja. Više zemalja ni je potpisalo taj sporazum, mada 
on predviđa mogućnost izlaska ako predstavnik »smatra da su izw:ctni do. 
gađaji u ,-ezj odredaba tog sporazuma ugrozili najdšc interese njcgO\c 
zemlje«. Zbog zahte\·a ,·iše lemalja za dopunskim garancijama protiv nu· 
klcarnog napada Savet bezhednu:.ti je juna 1968. ~odine prihvatio posebnu 
dekl araciju. 
Nuklearne zemlje naročito su insi tiralc na lltl'rđivanju bczatomskih 
:oua; od 19.16. godine dalje je to bio predmet hrojnih zasedanja, rasprava u 
generalnoj Skupštini i dt·ugim organima U -a. Februara 1967. godine do-
lazi do potp isivanja sporazuma u zabrani n uklearnih oružja na prostoru 
Latinske Amerike - Tlatelo lco :.porazum; on predviđa osnivanje međuna­
rodnog organi7ma a njegovo , provodenje (osnovan juna 1969. godine). 
Spot azum ima d\-a protokola: pr\'i oba\ ezuje ek trateritorijalne -:ik 
koje imaju posede na području Latinske Amerike (SAl>, F ram:u:.ka, Ho-
landi ja i Veli ka Britanija) na poš tovan je udreclaha tog Sporazuma, dol-. 
drugi protokol obavezuje specijalno nukkarne sile na poštovanje istog. 
Ipak Prowkol l su ratilikO\'ale amo Velika BriLanija i llolandija, a Proto-
kol II SAO, Francuska i Velika Br itanij a, zbog čega su latinskoamcričk~ 
dr~a\'e tražile da se pilanje SW\'i na dnemi n:d Generalne Skupštine UN-a 
1974. god ine. Vlada Sovjetskog Saveza načelno podržava osnivanje bctatom-
skih zona, ali nije potpisala Protokol IL 
Generalna l;kupšlina U1 -a je \CĆ 1958. godine imala ua dnevnom redu 
pitanje miroljubi, ·og korišćenja iZ\'anatmo:.fcrskog pro 1ora i formirala po-
seban komitet u cilju prouča\·anja tog problema; 1963. godine je Skupštini\ 
prih vatila predlog Mcksika, koj i je pounco ~~ ime Komlleta osnmnaestoricc 
o zabrani nukle-arnog onrtja i drugog oru~ja za masovno w1ištavanje u 
izvanatmosfer!>kom pros10ru. Ti principi u \·ojeni su u Sporazumu o upo-
trebi iz\•anatmosfcr!>kog prostora koji je :.tupio na !>nagu oktobra 1967., 
čime je Laj prostor po<rtao dcnuklearizirana lona. 
Na 25. jubila rnom zasjedanju Generalne skupštine UN-a r rilnaćen je 
predlog U Tanta tla sc dekada od 1970. do 1980. proglasi dec<mijom razoru-
žanja: iste godine je KonferenC'ija komiteta za ra?oružanjc - CCD - fot-
mulisala Sporazum o zabrani nuklearnih in talacija i drugih oružja za ma-
sovno uništa\anje na dnu mora, okeana i po 7emlji morskog dna; sporazum 
je stup io na snagu maia 1972. gocJ inc. 
1969. godine je Gcr1cralna :.kupštinn Ul ·a pril1\·a tiJa i7.vcštuj generalnog 
sekretara o hemijskom i bak!cJ iološkom oru2ju i efektu njihove upotrebe: 
na pred1og 12 ne:snstanih zemalja - članica CCD je prih,·atila re~oluci ju 
o zabrani svih vrsta hemijskog i bakleriološkog om'l.ja. Više država nije 
,prihvatilo rcsoluciju, među njima SAO; avgusta 1971. predJo·ž.ilc su SAD i 
SSSR odvojene ali is tove me teks to\ e Konvencije o .la brani proizvodnje, 
o raz\'oju i stokiranju biološko bakterioloških i toksičkih oružja i o njiho-
vom uništenju koju je potpi5alo \'i~e zemalja krajem 1973. godine, ali je 
nijedna zemlja nije ratifikovala do kraja te godine. Jula 1974 . su šcfo\i 
SAD i SSSR na sastanku u Moskvi prihvati li inicijativu CCD o zaključenju 
međunarodne konvencije o najtežim vrs tama hemijskog oruija. 
1972. gmJjoc je Kurt Waldheim, generalni !-do·etar UN-a, na z.ahte' 
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Genc• uJne ::.kupšt ine objavio J7vcStaj o sve ćc~ćoj upotrebi na palm bombi 
i drugih \'fSla orul.ja za .tapaljiYanje: 1973. godine je Generalna skup~una 
1ešila da nastavi sa prouća\'anjcm IC)g pllanja. I ste godine je Skupšrna sa 
7.aljcnjcm koustato,·ala da se nastavljaju nuklearne probe, mada je prošlo 
10 godma od potpisa Spunuuma u ujihovoi parcialnoj zabrani: na sastanku 
šefo, a dveju supersila jula 197.$ gudi ne u Musk' i pul pisan je sporazum o 
ograničenju nuklearnih pe><Uemnih proba sa jačinom J7nad 150 kilotona 
počev~i a 31. marlum 1976. g,odine. 
JIJ69. gndme su počeli prl!gU\·on i;:medu SAD i SSSR SALJ (Strategic 
Arm ... Limitat ions Talk (Razgo,·ori o ograničenju strateškog oruija). Sep-
tembra 1971. guilinc biu je potpisan Sporazum o odgovarajućim merama 
za smanjenje opasnosti nuklearnog rata i S porazum o poboljšanju direkr-
nih komunikacionih veza između Moo;k\'C i Wa hingLona. 25. maja 1972. 
godine bili o;u potpisani u Moskvi završni sporazumi prve taze SALT I , 
tj. Ugovora o ograničenju antihal i..,tičkih istema i Prh remeni sporazum o 
merama u pogledu ograničenja stra teških ofanzivnih oružja. 
Pregovori o SALT II su nastavljeni novembra 1972. N a sastanku jula 
1974. god ine u Moskvi dogovoreno je da C.:e d ade SAD i SSSR još pre isteka 
SALT l - oktob ra 1977. - zn k ljuči t i sporazum o og_Tanii::euju strateškog 
ofan~ivnog oružja sa važnošću do 19!!5. godine. 
1972. godine je Generalna kupština UN-a s\'ečano prihvatila rezoluciju 
kojom se zemlje članice U odriču upotrebe sile i pret..nji u bilo kom 
oblik u u međunarod.nlm odnosima shodno Povelji U kao i upotrebe nu-
klearnih orulja. 
29. zascdanje Generalne '>kupštine UN-a imaJu je na clnevnom redu 
•Zabranu dejst\'OYanja na ekologiju i klimu u vojne snhe i u druge S\'rhe 
kuji su suprulni :.a bc-~:bcdnošću, blaginjom i zdra,·ljemc. Sefo,; SAO i 
SSSR s11 jula 197-t. godine u Mo!.k\•i objavili DekJaraciju o ekološkom ratu. 
2. 
Posebnu 1 trajnu paž.nju posl•ccuje OU ekonomskim aspektima i po-
sledicallla parrijaltwg kao i potpunOJ!., opsteg razoru:anja. 1962. godlne je 
generalni sekretar U r.a pripremio i7\"eštaj •E konomske i '\Ud j alne posle-
d ke ra~ot utanja«, u kom izričitu kaže da će biti moguce S\'e probleme i 
poteškoće oko razoružanja ulklonili odgo,·arajućim nacionalnim merama 
i dn će upotreba tih sred stava koristiti celom svetu, a ne samo ~:cmljama u 
raJ:vu ju. 1972. god ine je U Ta nt predložio s ludij u kojom hi se u seuamclcse-
tim gocJ in<l mfl u tv rwli no\ i p riorile li - nacionalni i internaciona lni- u ve-
zi ekonoms kih i soeijaln iJ1 pos led ica razoružan ja. l s te godine je imala Gene-
ra lna s kupš tin a UN-a na dnev nu1 11 reclu »Ekonomske i socijalne posleclice tr-
ke u naoruža vanj u i negativni efek ti toga na mir i svetsku bezbednost«. Skup-
ština je zadužila general11u~ sc k n.: tara da ptipremi izvešLa j o tome za na-
reu no ~asedauje - 1911. ~odine, pod naslO\'OlU »Ekonomske i socijalne 
po"kclicc 11 kl' 11 naoružanju 1 \oi ni budžeti« . 1zYeštaj konstatuje da se od 
1961. do 1970. godine ulro~ilu La naoružanje 1.900 milijardi dolara i da će, 
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ako se nastavi tom dinamikom, tj. da vojni budžeti apsorbuju cca 6,5% 
BNP godišnje, ti troškovi dostići na kraju ove decenije 300 do 350 miUjardi 
dolara po ccnama iz 1970. godine. Mada veći deo Lih izdataka tereti velike 
sile, ipak postaje teret ZUR-a za odbranu sve teži i štetniji. Svetska trgo-
vina zbog toga je usporena, ekonomsko"finansijska pomoć ZUR-u sc sma-
njuje, zaoštravaju se ekonomski i socijalni problemi većine zemalja i sveta 
kao celine, kaže izve§taj, zbog sve oštdje trke u naoružanju. Na predlog 
Generalne skupštine 1970. godine je generalni sekretar pripremio izveštaj 
»Razoružanje i razvoj« kojim povezuje ta dva presudna pitanja za savre-
meni svet, a naročito za zemlje u razvoju. 
SMANJENJE VOJNII-I BUDžETA je od posebnog značaja za ostvareuj~.: 
ciljeva zemalja u razvoju i nesvrstaml1 zemalja; to pitanje je bilo ponovno 
na dnevnom redu Generalne skupštine pozivajući se na odredbe Povelje 
UN-a. Rezolucija 380 (V) General12e skup.5ti11e Hovembra 1950. »Mir kroz 
akte« kaže da je » .•. za trajan mir u svetu neophodno smanjiti ljudske i 
ekonomske resurse na najmanju meru u korist manje razvijenih pudručja 
Rveta ... «. U pedesetim i šezdesetim godinama bilo je neophodno mnoštvo 
predloga, ali je suviše zemalja, naroči to zapadnih, tražilo da se to pitanje 
rešava zajedno sa problemom opšteg razoružanja. 1973. gouine je vlada 
SSSR predložila smanjenje vojnih budžeta zemalja stalnih član ica Saveta 
bezbednosti za descl posto i da se deo ušteđenib sredstava koristi za ZUR-e. 
SAD, Velika Britanija i Francuska su odbile predlog sa motivacijom da 
nije rešeno pitanje definisanja strukture vojnih budžeta; pored toga sma· 
traju da su naoružanje i pr()blem razvoja ZUR-a odvojeni, različiti problemi 
koje treba odvojeno proučiLi. I NR Kina je odbila prcdlog. Ipak je Gene-
ralna skupština jakom većinom prihvatila rezoluciju kojom preporučuje 
stalnim članicama Saveta bezbednosti smanjenje vojnil1 budžeta u nared-
noj fiskalnoj godini za deset posto u odnosu na 1973. godinu. NR Kina je 
bila protiv, dok su SAD, Francuska i Velika Britanija apstini.rale. Skupština 
istovremeno preporučuje da sc tih dese l posto koristi za brži razvoj Z'UR-a, 
a isto prepomčuje i zemljama sa jakim ekonomskim i vojnim potencijalom. 
Osnovan je poseban komitet za raspodelu sredstava do kojih će se doći 
ovim preporukama. Skupština je zadužila generalnog sekretara UN da pri-
premi izveštaj o ostvarenju tih rezolucija - preporuka. 
»Development Forwn« objavljuje zaključke OUN-a o studiji iz 1971. i 
72. godine o »Ekonomskim i socijalnim posledicama trke u naoružanju i 
vojnih izdataka«; 14 naučnika i ekonomista iz zemalja Istoka i Zapada, 
razvijenih i zemalja u razvoju je učestvovala u odgovorima na 21 pitanje. 
Evo nekih od tih odgovora: 
na pitanje koliko sredstava troši svet u vojne svrhe kaže se ela se u roku 
od 10 godina godišnji izdatak povećao od 120 na 200 mlrd što znači 6,5o/ 
svetskog BNP; 
na pitanje koliko je učešće u tinJ zemljama sa najjačom vojnom struktu· 
rom kaže se da 6 zemalja: SAD, SSSR, NR Kina, Francuska, Velika Brita-
nija i SR Nemačka ui:-eslvuju sa 4/5 u sv~.:Lskim vojnim izdacima u prošloj 
dekadi, što znači prosečno 8% u njihovom BNP; 
na pitanje koliko je učešće »Trećeg sveta« odgovara se da »Treći svet« 
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u svetskim i7.dacima ~a vojne l>Vrhe učes-tvuju sa oko 6Qo; 
oko 50 miliona ljucli, ,.i:e od Jedne Lrcćine iz ZUR, angažirano je, po-
sredno ili neposredno, na vojnom području; 
na piranje o odnosu \'Ojnih i ostalih javnih izdataka ka7e se da se tros1 
za ekonomske i socijalne programe u \'CĆini Lemalja tek jednim razlomkom: 
\ujni izdaci !.U gotovo rri puta 'eći nego što su iulaei .t..a zdravlje, gotovo 
d\·a puta veći od izdataka .t..a pros,·otu i trideset puta veći od javne pomoći 
Lemi jama u razvoju; 
74 istraL.i\'aČki rad i razvoj u ,·ojne svrhe troši se oko 25 mlrd godi-
šnje, što je gotovo polovina iznui>a ud S\•ih izdataka za istra'-ivanje i !l'azvoj 
u svetu. lstraži\·aoje na podrućju zdravstva uč~t\·ujc svega sa 4 mlrd dol. 
NajviJe Sll time pogođene zemlje u ruzvuju koje su prinuđene odvajati 
.we veći deo nacio11alnog bruto proizvoda za odbrtmu; lc zemlje troše rela-
tivno više za vojsku i oružje ud razvij<mih zemalja čime onemogućuju rea-
lizaciju svojih razvojni h programa i postepeno smanjivanje jaza između 
niih i razvijenih zemalja. Nesvr,s.tane zemlje su pre krize nafte trošile oko 
JO ru ilijanll dolara godišnjt: ~.ta naoružanje, što znači ttek deseti deo ta-
dašnjih svetskih izdataka za naoružanje ali je i Lo lzttzetno teretilo nacio-
nalne privrede tih zemalja. 1Posle krize nafte izdaci više nesvrstanih ze-
malja su se vrtoglavo povećavali. Dok su ;razvijene zemlje imale stopu rasla 
za naoružanje i vojsku 2,0% godišnje, uva je na prostoru ZUR-a iznosila 
7,2 posto! Vojni izdaci po glavi stanovnika u razvijenim zemljama su izno-
s ili J,O po: .. Lo, a u ZUR-u 4,6 posto! Ekonomska kriza kapitalističkog dru-
~h·a poveća,•a pritiske razvijenih zemalja na ZUR i znači nov stepen opa-
:.nos ti koji traži nova sredstva, investicije u cilju odbrane; ekonomska kri-
za, koja je dugotrajna l strukturna, dovodi do novih oblika sprege odbram-
ben ih i ekonomsko-finansij kih inlcrc a kapitala, pa i do novih mogućnosti 
pritiska, uključh·o lokaJne ratO\'e, na ZUR i nesvrstane zemlje. Velekapital 
ne bdi ni od upotrebe !!>ile, oružja za :.pašavanje kapitalističkog sistema. 
Zemlje u rat\ oj u angai:uju s\·c veća sredstva za naoružanje, ali je nji-
ho' ' ukupni tro!ak još uvek ."est pula manji od utroška raZ\'ijcnih zemalja 
za naoružanje: znać.ajno je l to da svega deset zemalja u ruvuju utroši 
t r i Čcl\ rlinc izdataka ZUR ~a naoružanje. Suština problema je u tome da 
nijedna :emlja u. razvoju, bez obzira na to koliko troši za tlaoruttmje, ne 
ugroža,•u supersile kao Šlo to 011e, bar potencijalno, čine. Posleratni pe-
riod Lnači .t..ao travanje trke u uaoružanju, militarizaciju privrede i dnx-
š lvcnojl: života i Jlemoć dosadašnjih multilaLeralnih pregovora; umesto veće 
međunarodne bezbednosti dolazi do pos-tepenog sužavanja međunarodne i 
nacionalne bezbednosti. 
Pažnju .taslužu.ic udgovor na piLanje da li je opšta bezbednost veća 
.tbog' sve većih izdataka ~a naoružanjt: kao i na pilanje kakav je efekat u·k!! 
u naoružanju na unuu·ašnju politiku. Sličan je i odgovor na pitanje zašto 
svaki no\' napredak na vojnom području uskoro postaje obsoletan. 
Posebno pilanje gO\ori o "leln,im pol>ledicama trke o naoru'l..anju na 
-;\'etsku trgovinu, kao i na pomoć zemljama u razvoju. 
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Trinaesta pitanje se udnusi na ulogu vojno-indu trijskug kompleks.,, 
fenomena koji je kao prvi kriliko\ao predsednik Ejsenbover, ali kuji n~ 
važi samo za SAD. Vojno-industrijski kompleks S\Uda u svetu nastoji da 
jača i prilagođava se no\'onastalim uslovima. 
U vezi šesnaestog pitanja - •da li će smanjenje izdataka za naoruatnje 
biti korišćeno .c.a \iŠe produktivne nhec kale ·e da bi 20% smanjenja 
vojnih izdataka pokrilo najhitnije ekonomske potrebe razvijenih zemalja i 
zemalja u razvoJu i doprinelo su1.avanju jaza između Severa i Juga. 
Da li će razoružanje poremetiti ekunomskn ~wuje tt svetu? Studija 
odgovara kategorii:no da nije uček.ivati povećanje privredne nestabilnosti 
zbog smanjenja naoružan ja. P rclaznc probleme je moguće rešiti odgova.ra-
j ućiro međunarodnim i nacionalnim merama što važi i za prekvalifikaciju 
ljudske snage i proi:.r.votlnill programa vojniJ1 postrojenja. Drugi svet ·ki ral 
je dao u tom pogledu konkretne, konstruktivne rezultate. Studija odgo,·ara 
na poslcdiec nuklearnog razoružanja. biološikog ntzoruanja, preorijentacijc 
istraživačkog rada po svim \ažnijim oblastima i na kraju go,·ori o prepo-
rukama ekspera1a Ujedinjenih nacija. Zaušava ~a •Pretnja konačne kata-
strofe tlu koje vodi trka u naoružanju je daleko vc~a opasnost kojom se 
suočava sa\'remcni S\lcl, opa:illija od siromašh•a i bolesti, opasnija od pupu-
lacijske eksplozije i daleko premai;uje čak kratkoročne koristi koje mo,da 
daje naoružan je u pogledu jačanja nacionalne bc-Lbednosli.• 
3. 
XXX ll Zasedanje Generalne skup.~li11e UN 
Prošlogodjšnje :tasedanje Generalne skupštine (olvurcnje 20. septembra) 
je značajno 1.a problematiku ra:toružaoja; na •dnevnom redu ima sličnu pro-
blematiku kao ranija, naročito prethodno XXXI aisedanje, ali je značajnije 
zbog predstojećeg Specijalnog zasedanja GAUN, po ,·ećenog ruoružanju. 
Otl 122 tačke dnevnog reda 21 je pos\CĆena prolematici razoru7.anja (od 
33. do uključeno 53. tačke). 
Tč. 33: Ekonomske i socijalne posledice trke u naurutwzju i nje:ine i~u­
zetno šteltle posledice po svetski mir i bezbednost; izveštaj podnosi gene-
ralni sekretar Waldbeim. Ta tačka nala7.i se na dne,·num redu rcdu\'nih za-
sedanja već od 25. jubilarnog zasedanja, što ukazuj e na njezin ?.načaj ali i 
na nemoć ove najviše univerLalnc organizacije, kuja još nije izašla iz aka-
demskin okvira. 26. zasedanje je prihvatilo i7.vešlaj generalnog sekretara 
,.Ekonomske j socijalne poslcdicc trke u naoružanju i vojni izdaci« i oulu-
čilu da će Lu biti stalna !briga 'Generalne skup štine. 28. ias~.:danje je rasprav-
ljalo o konkretnim merama i u pogledu smanjenja voj nih budžeta. 
Tč. 34: l mplelllelltaciju rezolucije 3473 sa 30. zasedanja GAUN o pot-
pisivanju i ratifikaciji dopunskog protukolu I ka Ugovor11 o z.abra11i tlll-
kleamog uruž.ju u Latinskoj Americi - Tl ate/oleo ugU\ ur; ugo\'or l\U pri-
hvatile dr7.a,·e Latinske Amedkc još februara 1967. 26. za.o;;edanje CAUN 
iste godine je pozvalo sve države<Janice UN da u~o\ or potpišu i ratifikuju. 
Vlade SAD i F rdncuske to nisu uradi] e . 
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T č. 35: lmemacionalna saradnja u miroljubivoj upo11 ebi vasio11c; iz-
"e~laj podno i Komitet za miroljubi\•u upot1·ebu vasione. Prvi put na dnev-
nom redu GAUN na 30. 7~edanju; 0)>110\ao poseban komitet od 37 tlanO\·a . 
Tč. 37: Zaključenje svetskog ugfwura n neupotrebljal'allju sile u medu-
narodnim odno~ ima; na dnevni red st<wljeno na pred log SSSR; na 31. za-
sedan ju dri.a,·e-članice pozvane u da do 1. juna o. g. podnesu predloge. 
primedbe. lz\·ešraj podnosi generalni ekretar Waldheim. l mcrc. socijali-
stičkih zemalja se vicli i u tome šLo kao Z\'anićni dokumenri cirkuli!;u pisma 
,·Jada SSSR, CSSR, Bclorusijc, Mađarske, DR Nemačke. 
Tć . 38: Spaljivačka j druga specifična kunl'eucionalnu oruija koja bi 
moglu biti predmet :abranc ili ogra11iče11ja i~ lzumauih ra~luga; iz,·eštaYa 
generalni :ekretar. Na dne\ nom rctlu ot! 27. zasedanja. 
l'č . 39: Hemijska i bukteriulu~ko-bioluška om~ja; iZ\'I!Šta\'a CCD -
Konferencija komiteta za razoružanje: na dnevnom redu od ll. zasctlaoja; 
10. apri la 1972. data je na po tpis i ratifikacij u Konvencija o zabrani razvoja, 
proizvod nje i lagerovan ja bak-terioloških (biološki h) i toks ičkih oružja i o 
n jihovom uništenju; na snagu s tupila ma r ta 1975. 
Tč. 40: Nu žuosl p r estan ka nuldean1ih i termun11 k l earnih proba i za-
ključenje uJ?,ovuru.; izveštava CCD. Na dnevnom redu od 9. zaseda:nja 19S4. 
god.! Okt obr~ 1963. stupa na snagu Ugovor u zabrani proba nuklearnih 
oružja u a tmosfe1·i, ';asionj i pod vodom. 3 1. zasedanje je osudilo nuklearne 
probe svih vrsta i pozvalo <.lrŽa\C kuje još nisu pristupile tom ugovoru da 
to Sro pre urade. 
Tč. 41: Implememacija rezolucije GAli N 3/ f Ol o putpi.\ivanju i rali(i-
kucij, dupun~kug protokola ll T/arc/oleo o :abroui 11ttkleami11 omt.ja 11 
IAtmskoj Americi; porpisan kao i Protokol l februara 1967; prihn1tile ga 
Velika Britanija. SAD, Francu ka, NR Kina . ali ne i SSSR. 
Tč. -12 : Efcklivue mere :a implememaciju uamera i nljeva dekade o 
r~uružanju,· prih,·aćcn prc<.llog o uckadi razocuianja na 29. zasedanju 
30. za edanje je s tim u ,.e7i pon•alo dri...avc-članice da -.rcd:.tva ušteđena 
manjenjem naoružanja, naročito nuklearnog. usmjera,•aju ka bržem raz-
voju ZUR-a i po..:' alo generalno~ . ck re tara da problem razorutanja po\'e-
7e sa problemom razvoja, 31 . ..-.a~cdanje je Lraž.ilo pobol jšanjc koordina 
cije S\'ih mehanizama U I.a na području razoru7.anja i raZ\'Oja kao i da sc 
32. za:.edanju omogući prilwatanje rawmnog programa i rada o ~vim a'ipck-
tima potpunog i opšteg razoru.lanja pu<.! međunarodnom kontrolom. u :.b.Ja-
du sa rezol ucijom GAUN 2602 E( XXIV) o proglašenju dekade razorutanja. 
Izveštavaju CCD i generalni sekretar Waldhcim. 
Tl:. 43: l mplem.entaciju. ilekluracije eJ clelluk lea rizac:iji Afrike; prihvać~­
na na 29. zasedanju nl-l p redlog Organizadje afričkog jedinstva 1964. gud. 
' l 'č. 44: Ostvare1?jf! denuklearizira.11e ~011e 1ut Srednjem I stoku; na dncv-
uom redu od 29. zasedanja. 31. zasedanje je zadužilo generalnog se kretara 
da ispita nove mogućnosti rcali.tacijc tog projekta; medutim, konkretni re-
zultari ne treba da se očekuju na ovom z::~sedanju. 
Tč. -45: Ostvarenje demtkleari:iranc :;one u lu':r10j A::i)l: na dne,,lom 
redu vih zasedanja GAUN od 29. dalje. 
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Tć. 46: Zabrana razvuja i proi:.1•0duje uovill vrsta om~ja ::.a mll.'>O\'IW 
ttllišta\'011je i uovill sistema takvih oruija; i.l\cŠla\a CCD, na dne,•nom redu 
ud 30. zasedanja. B ez izgleda da bi ovo zasedanje učinilo .wačajniji korak 
napred; još u rukama ekl.pcrata. 
Tč. -t7: Smanje111e VOJIIih prorać:ww; iz\c!>ta\a generalni sekretar; na 
due\ nom Ic<.lu od 18. zasedanja koje je preporučilo redukciju \Oj nib bu-
džeta l'.a 10 po to u odnosu na fiskalnu godinu 1973, le predloiilo da se 10 
posto ttiteđenih sredstava koristi 7.a r.u\.oj ZUR-a .. R Kina, Francuska, 
Velika B ritanija i SAD odbile !>U pozh· Waldheima augul>la 1974. da sara· 
đuju u Specijalnom komitetu. 31. asedanje GAL. je odobrilo i:r.vešlaj ge. 
nera l nog sekTe tara i grupe eko;perala i poz\ alu t.lrža\·e-članice da do m. 
aprila 1977. ja\·e S\'Oje primedbe i pt·edloge da hi gencralm sekretar cirku-
lirao zaključke i preporuke najkasuijc.: du kraja augusta 1977. 
Tč. 48: Implemeuracija deklaruc:ije u lndijsko111 ukcatm kao :,Olti mira: 
na dncVJIOffi redu ou 26. zasedanja. 27. zasedanje je ad hoc mmovalu komi-
tet od IS članova koji je na 29. za~cdanju proširen na 18 članova. 
Tć. 49: /.aključe11je ugovora o potpunoj i upšro; zabrani nukleantilt pro-
ba; na dnevnom redu od 30. zasedanja na pred log SSSR. Na 30. zasedanju 
je 25 ncnukleaJ'nill zemalja prihvatilo da učestvuju u pripremi prcguvont 
7.3 zaključenje tog spc>rawma, a li nisu pribvalilt: tanije postavljene uslove. 
Tt. 50: l m plemen taci ja deklaracije o jačanju me,1u11arod11e sigumosti; 
iz\'l~.Štava generalni sekretar, na dnevnom redu od 24. zast>danja. Na 19 . .t.a· 
~edan ju je GA UN apelovala na s\ e članke ua prošire svrhu de tanta na ceo 
!>\Ct i da obusrave trku u nanruJ-anju. 31. ta!>edanjc je US\Ojilo d,·e rew-
lucJje od kojih e pna odnosi na nemešanje u unutrašnje odnose druitih 
drža\'a, a druga na proširenje procesa popuštanja zategnutosti. sad:ri.ajno 
i ~cografski, uključujući Vfcditeran kao ?..onu mira. 
Tc. 51: Opšte i potptmo ra-.oru~.tmje; i7Yeštaj CCD. Medunarodne agen. 
cije za atomsku enCl'f!iju - IAEA i generalnog l>ekretara. 'Ila dnevnom redu 
od 14. zasedanja 1959. god. Komitet za ra.loružanjc, od 18 članova, osno\'an 
na 16. zasedanju je 1969. prel\·oren u Konferenciju komilcla t.a rawružanj.: 
ud 26 l:lano\a- CCD, koja je na 29. zasedanju pro~irena na 31 člana (Ju-
go lavija je članica komiteta). AnaliLa rasprava na redovnim zasedanjima 
GAU i na sastancima CCD ukazuje na složcno:-.t ovog prublcma i ua uu-
buka n.untimoilaženja ne !>amo između blokova ,·eć i tmutar njih, a pre 
svega na uuboku nepoverenje i podozrivost vodećih sila, kao i na nemoć 
OUN. Zah\ aljujući naporima nesvrstanih zemalja oclr7ava se koliko. to-
liku kunstruktivnn rad Konferencije i Skupštine. 
31. .Ga~euanje je usvojilo 4 rezolucije koje se odnose na: a) SALT prego-
von.:, b) saziv<tnjc Specijatnog zasedanja GAUN o razont~anju, e) jačanje 
bezbćdnosti nenuklearnih zemalja, d) miroljubiva upotreba nuklearne ener· 
g ije. Zasedanjc žali štu vlade SSSR i SAD odugovlače zaključenje SAL T 
ugovora i urgira napredak pregovora i u pogledu kvalitalivnug ograničenja 
i st\'amog smanjenja strateSkog nukmearnog oružja. Preporučuje i dugovu1· 
u međunarodnom režimu proiz\'odnje i stokiranju plutonijuma s obzirom 
na nuino~t Laštitnih, preventivnih mera u skladu sa politikom neširenja 
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nuJ..Icat nog uru1ja, ali vodeći računa o razvojnim pot1·ebama i interesima 
zemalja u raz,oju. 
Tč. -2: peciJa/tro zasedauje GAU1 o razoruian;u: iZ\'CŠtaj Pripremnog 
komiteta. 31. zasedanjc je, \udeći računa o predlogu 5. samita newrstanih 
zemalja, re.<mo da sazove Specijalno zasedanje S kupštine maja juna 1978. 
god. u ew Yorku, te je osnovalo Pripremni koruHcl od S4 člana (Jugosla-
vija je članica) :.a mandatom da na 32. zasedanju imese odgovarajuće pre-
poruke. 
T č. Svetska konferencija o razoružanju; jzyeštaj CCD, na due\ uom rc. 
du od 26. zasedanja. ra 27. zasedanju je o:.novan Specijalni komite t od 35 
člano' a (Ju~o Ja\ i ja je članica); na 28. z.a.<>edanju je ad hoc osnO\ an komi-
tet za svet s ku konferenciju o razoružanju od -lO članova (J ugosla\ija je čla­
nica). 
4. 
PRIPREMNI KOMITET za specijalno zasedanj e Genera lne skupštine 
UN o razoru7.anju je na sedmom sastanku maja 1977. raspravljao u primed-
bama i predlozima zemalja-članica Lug koruilcla, a na dm:vnuJII redu su 
bila i ustala piLanja u vezi spcdja lnog zasedanja GAUN; pregled tih pri-
medbi i pred loga po zemljama odno!'i se na načelne primedbe, na ciljeve 
specijalnog zasedanja, na pripremni rad, na duemi red za~cdanja, ua orga-
nizaciju zasedanja, na glavne t.lukulllcnle zascdanja kao i na ulogu OUN 
na području razoružanja. Zbog ngraničt>nos[j prostora ograđujemo se na 
osnovne primedbe i predloge obaju supersila mada postoje brojne rnzlike. 
naročito unutar zemalja-članica NATO pakta; pregled ~adrti i primedbe i 
predJogc Jugosla\ ije (iznc~cne 11 p1smu Kurt u Waldheimu) koje odra7.a,·aju 
~lav \'cćine newrstanih zemalja. 
SSSR se zalaže od početka S\og postojanja za mir i okončanje trke u 
naoružanju; politika det.anta omoguća\ a radikalnije korak<' tl pra,·cu razo-
ružanja u ok\ iru multilaleralnih i hilaterahuh pregovora. lada SSSR je 
na po:.lcdnjcm, tj. 3L 7.asedanju GAU , predložila memorandum o nuuru-
žanju koji adrži sažet program hitnih mera i odraža\a Ma\' Bre/.njeva da 
•politika SSSR ne ide za po~ti.t.anjcm superiorno ti u naoru7anju, \eć u 
pravcu tcdukcije naoružanja i smanjenja mogućnosti vojne konfrunLacije« . 
• \lteruorandum predlaže: prestanak trke u nuklearnom uaot u.lanju, reduk-
ciju i sledstveno tome eliminaciju JJuklcaruug oru.lja, zabranu nuklearnih 
proba, konsolidaciju režima o neširenju nuklearnog oružja, zabranu i de-
strukciju hemijskih oru7.ja, zabranu proizvodnje novih vrsta o1užja i ~islc­
mn za masovno uništavanje, redukciju oružanih snaga i konvencionall1og 
naoružaH ja, u:.nivanje zona mira u l11dijskom okeanu i u drugim regionima, 
redukt:iju vojni h hudžeta. Vlacta SSSR predlaže da se problem razoružauja 
raspravlja u celosti na najautoritativnijem forwnu- svulskoj konferenciji 
zn razoružanje kao uni\·erzalnom i kvali.fiko\'anom organu za donošenje 
efekti\ ujh odluka i mera. 
Spt:djalno zasedanje GAUN treba da znači prelaznu faz.u ka !.aLim 
svetske konferencije o razoru-tanju bel prekidanja tekućih i već proverenih 
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formi pregovora u nuurui.anju; specijalno /.a1>cdanjc treba da dogm·un 
što brii rok saziva svet ke kunC ct encije i konkreme pripreme za nju. 
Vlada SSSR pulaz1 od toga da specijalno ~asedanje treba pomoći 1 ad po 
stojećih kanala u prego\ urimu o razoru,.anju . 
SAD polazi od i7jave pn.:ust:dni l a Cartera '17. m arla 1977. Ll UN: »Da-
ćemu jak i kun~Lruktivan doprinos prl!dslujeć(;·m s pecijalnom zasctlanju ... «. 
Glavni cilj 7.asedanja treba da bude usmeren ka sasvim nm·om pl'ilazu u 
multilateralnom rešavanju problema razoru7anja. Rcwltati :.pecijaJnog za. 
sedanja će e cenili s obzirom na doprino:. koji će dati poholjšauju među­
narodne almo:.fere i napre1ku u ra~uružanju i kontroli oruija. Spedjalno 
za edanje lrcba da se posveti pitanju koje još nije bilo intenzimo raspra\· 
ljano u OUN, a LO je pi tanje mera za povećanje međunarodnog poveren ia 
i smanjcn ia međunarodne zategnulo:-.Li, uslov za suš tinski napn:uak na po-
tl rut:ju razoružanja. Ogromne po lc;koćl.: u dosadašnjim pregovorima oko 
prcci~iranja »definicije« razorulanja, ravnoteže, \'erifikadje - nazora. 
spornH1 političkih cilje,·a. nesigumosli ... nisu \'e.~tačke i onem.ogućuju 
br~i napredak pregovora. Specijalnu zasedanje je samo korak u uugorot-
num procesu za izgradnju ~,·etskog 1 eda koji će u \'ećoj meri us meri ti ljud-
ske potencijale i talente ka zadu\01 j enju osnovnih potreba ČO\C'Ćanst\'a. 
5. 
SIPRl (The Stockho lm International Peace Rc:.carch Institute) kunsta. 
tuje da se za naoružanje i vojne izd,nke 1976. god. utrošilo 334 milijarde 
US dolara. što je ra\'no d\jema petinama ukupnog BNP •trećeg• S\Cta, 
odnosno što je d\'a pULa 'iše ud B~ P s\;h afričkih ~emalja i za 14 puta 
ptcmašuje ukupnu pomoc raz\ ijenih zemalja ZUR-a i. Lc ~odine. NATO i 
Var:;a\':,ki ugovor ućest\ uju sa 70 posto (u periodu 1960. du 1976. učesf\·o­
\'ali :.u sa 85 posto; i.ltlaci ZUR-a povećani su u rom periodu ud S na 15 
po:.to). Oko 400 hiljada nmtčoika i stručnjaka je anga.luvano na istraživač· 
kom radu naoružanja, što obuhvata polovinu svih stručnjuka i naLtčnika u 
svetu; izdaci 7.a ratna istraživanja iznose godišnje 25 milijardi US dolara. 
što anga7uje dvc petine 'i\ih sredstava za ic;tražhanje i~ pet puta prema-
šuje i7daike 7.a i:-.Lrctži\anjc u medicini. 
frka u naoružanju, pruizYodnji i kupO\•ini zah\ala ecu sYet; nastoji 
povećanom proi7.\udnjom, odnosno kupovinom opreme, itd. obezbediLi na. 
cionalnu he7bednusL, matia istorija ući da to jos nikome nije uspelo; na· 
protiv, povećava sc m::.i~J,urnu:,L na viSem nivou sa sve v~.:ćim opterećenjem 
nacionalnog BNP i sa svim negativnim posle tlit.:auta pu unutrašnj i društve-
no-ekonomski razvoj , kao i po međunt~rodne odnu:.c. U Luku poslednjih 20 
godina, kun:.tatujc SI PRI , poveć-avaju se \'ujni izdaci u svetu za tri po ro 
god i"njc, a na prostoru '/ R-a 7a de e l posto (prošle godine wednu 1 mj-
nih kupo\'ina ZUR-a povećana je za 16°o). Više od poveć1tnja kvantiteta 
naoružanja zabrinja\'a ituzetna dinamika po,·ećanja kvalitera. što rrali "'e 
veća srcdsl~a u S\'e kraćem roku. 
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.. ORB I S-A Joumal uf \VUIId Af{wls• , proleće 71: 
U periodu od 196-J. do 1975. godine došlo je do sledećih te!ifl ond.mzih 
~u kuba: 
rat u Vijetnamu (započeo 1962) , šestodnemi rat između ILrdcla i Arap-
s kih zemalja 1967, inlcnencija u CSSR 1968, ponovni sukobi između Sov. 
jetskog Saveza i r--TR Kine u 1969, sukob izmedu I ndije i Pakistana 1971 , 
Yorn K ipur nll između izraela i Arap ldh ?emalja 1973, intcncncija Turske 
na Kipni 1974, intcnencija Kube i Juine Alrike u Angoli 19T. Pored loga 
došlo je do brojnih manje značajnih oruianih sukoba u Koreji 1968. i 1974, 
iLrnedu Indonezije i .\<\alezije 1963. do 1966, između Kenije i Somalijc 1963. 
do 1967, it.rnedu Indijc i Pakistana 1967, između Salvadora i Hondurasa 
1969, između Guajane i Surina111a 1969, između El Salvndora i Hondurasa 
1970, izme(lu SO\·jetskog Saveza i NR Kine 1972, izmedu lndijc i PaJ..istana 
L.bog Kašmira 1972, između Velike Uri tanije i Islanda 1972. i 1973, između 
.Tu7.nog: VijcLnama i NR Ki ne Lbog Paracelskih ostrYa 1974, između Trana i 
l raka 1974, između Tajlanda i KambodZe 1975, iznu.:đu Maroka i Alžira 
1975, i ponovno između lndije i Pakis tana zbog K ašmi ra 1975. Mogli bisnto 
doda li i in lt:rvcnci je Egipta i Saudi js ke Arabije u Je men u 1%2, Sirije u 
Jorda nu 1970 , Indonezije n a Tiu10ru 1975, itd. 
/ ztlac: i za naoružanje (po \' red nos ti u US. dolarima i cenama iz 1973) .su 
povećani od 222 milijarde ( 1965. gudim: na 286 milijan.li 1974. godine .(28~o); 
izdaci NATO zemalja su povećani za 23°o, zemalja Varšavskog ugovora L.a 
29•. , a zc111alja u razvoju za 100°o, prema podacima ll.S. Arms Co111rnl cmd 
Disarmament Agency. Učcšt:c iL.dataka La naoružanje u svetskom B P se 
s manjilo od 6.7°o na 5.7°o u periodu 1965. do 1974. 
Obim prodaje naoružanja povećao se od .- ~~ milijarde dolara (\ retlnost 
dolard i cene .iL. 1973.) 1965. godine na 8,4 milijardi dol. 1974. god., odn. za 
60•o. UvO? naoružanja u ZUR e u lom periodu udYostručio; I s točna Azija 
je povećala u\·oz naoru7.anja za ll 0 o, Afrika za S0°o, Latin ka Amerika za 
256"o, Blbki l stok za 600°o! 
Cctiri ZUR (Iran 7,3 milijarde dolara, E,gipat S.~ milijarde dolara. Sa u-
dijska Arabija 4,--t milijarde dolara i Indija 2,8 milijarde dolara) ::.u 1975. 
godine utroSile polovinu ukupnih \'Oj nih izdataka ZUR·a. IL.daci ZUR-a 
brzo rastu; 1957. god. su ućestvovale zemlje NATO pakta i Varša\·skog ugo-
\ora u svcl:.kirn vojnim iL.dacima sa 8S0 o; 1976. god. njihovo ućeSće je srna· 
njeno na 70~ •. a učešće ZUR-a se u istom periodu povećalo oJ 4°u na 14°o. 
Učešće ZUR-a u LOm periodu godišnje prosečno iznosi l0°o, dok wetski pm· 
sck iznosi 3°&. lllf!.Oslavifa se, prema SlPRl , nalazi na 23 . mestu zemalja po 
vojnim izdaci ma sa 1,9 rnilijanli clolara 1975. prošle godine 6,17~-f, od na. 
cionalnog BNP) . Sve tski pro e k u ovoj de kad i se kreće oku 6%, 11 ZUR-u 
uko 4% BNP. 
Rapitl12o rasle svetska trgovina oružjem; ACDA-US Arms Control and 
Disannarnent Agcm:y ceni vrednost trgovim: oružjem prošle godine ua više 
od deset milijardi dolara, a porudžhine iznose oko 20 milijardi dolara; oko 
tri četvrtine tih prodaja ide ZU R-u. S l PR f t\Tdi da su SAD, Sovjetski sa-
vez, Velika Britanija i Francu-;ka u periodu 1950. tlo 1976. i:.poručilc 90°o 
teškog oruija • trećem svetu•, od toga SAn i Sovjet ki avn .,,·aka pu 
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J~n(), Velika Britanija B 0 i1 i Francuska 8°o. NR Kina je ranije učesn·o,·aln 
l>O. oko 611o u prodaji oružja ZUR-a; ::.at.la učes Lvujc ::.a svega oko 2fl o. Prema 
ACDA :u najznačajniji uvoznici oru7ja među ZUR u periodu 1965. do 1975· 
l ran 3,877 milijardi dolara, Egipat 2,780, J užna Koreja 2,452, Sirija 
1,905, frak l ,721, Tajvan 1,696, Indija 690, Libija 1,116, Saudijska Ardbija 
1,038 i Pakistan 842 milijarde dolara. Tome bi trebalo dodati još Izrael 
4,031, DR Vijetnam 4,420, Južni Vijetnam 8,362 milijcu·de dolara. 
ACDA podaci kazu tla dost i.že vrednost trgo,;ne om7jem u periodu 
/966. do 1975. oko 70 mlrd dol po tekućim cenama, odnosno oko 58 mlrd 
dol. pu stalnim cenama; •Treći svete učestvuje u uvo.w oružja sa 60o.o, u 
i/.\OW s\ega :.a 4~o. SAD učest\ruju u tome sa ::-ooo, u prodaji omija trećem 
svetu sa 60flo, Sovjet. Save7. sa 30°u, od Loga 2/ 3 •trećem svetu.« 
»L'HXPRESS«, 14. augusta !977, u članku »Prodaja oružja predsednika 
Cartera« sa podnaslovom "Nije lako pomiriti moralne principe sa politič­
kim interesi ma«, spom inje Carlcruvo pred izborno obećanje.« "Ne možemo 
bi ti i::. Lovremeno najak tivniji p ohornici mira u svelu i najveći trgovci 
oružjem« i izjave pos le preuzimanja vlasti: "Odsada će hi ti isporuke oružja 
izuzet na stva r u spolj noj politici SAD« kao i » Već u 1978. 'SAD će smanjiti 
izvoz ontžja«. Pra h a, ln<.!duliln, kaže da nova ndm inis tracij a tumači poli-
Liku prodaje oružja kao »business as usual«. J ulna Koreja će prim iti za 8 
mi ltjar di oruija u zamcnu za nepotpw1o {problema tično) povlačenje ame-
ričkih kopneni h snaga; povcrljivi pakt Washingtona sa Ryadom o masO\'-
nim isporukama savremenog oružja pretva ra Saudijsku Arabiju u glaYni 
američki vojni arsenal na .IJii kom T toku i to, prema L'Exprcssu, za obe-
ćanje da .;e cena nafte neće povećati i za k.analisanje petrodolarskih ctško,·a 
u S I\D. Vlada SAD je to 7.vanično dcmantovala! 
Najbliži, i ,·ero,·atno najutic."ajniji, saradnik Cartera Zbigniew Brze-
.dn:.ki, predsednik Nacionalnog saveta za bezbednost i spoljnu politiku, je 
prema UPI 2. septembra izja\ io Business Week-u da no\'a administracija 
te7i ka •globalnim promenama u kon:-.trukth noj ::.polj noj politici• i da se 
među šest prioriretnih naloga ubraja •saradnju u napot ima da se obuzda 
trka u naorulanju i drugim oblastima. ne smatrajući amerićko-<;ovjetske 
odno. e ni početkom ni krajem međunarodnih briga•, te da u·eba •privući 
pažnju S\'eta na globalne prohle::me kao što su nuklearno oružje i pošto-
Yan je pm va čoveka•. 
Odluka predsednika Canera da potpiše specijalnu direkti\'u o jačanju 
voj nih potencijala u Zapadnoj E vropi i o povećanju američkih rashoda u 
okviru ATO pakta naiš la je na oštru kr itiku Moskve. Pravda, partijski 
o rgan, piše u »raspirivanju ratne his terije<(, smatra da nije ničim oprav-
dano naglašavanje n voj nom izazovu NATO-a sa s t rane Var~avskog ugovora, 
oš tro k ri tikuje nameru Pen tagona o staeioniranju nculrun.-;kog oruž ja u 
Zapadn oj E vropi, i to uoči beograds kog KEBS-a. 
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6. 
Jugoslavija t ra-:.oru~anje 
Jugo;.lavija kao samoupravna socijalistička i istinski nesvrstana, a ne 
'iamo vanblokovska, zemlja koja je Ustavom oba,·ezana na politiku ncsn-
!>ta\'anja (~to je gotO\·o jedini pr•imcr u l.\Clu!) je najodlučniji pristaša 
politike opšteg i potpunog ra7oru7anja , Sto je uslov postizanja trajnog 
mira i bezbednosti u svetu i uvođenja no,·og međunat·odnog ekonomskog 
(i time političkog) poretka u svetu. Zr t\ a oba S\'ctska rata i drugih spoljnih 
pritisaka, ona je duboko pri\ rkna ut\ rđivanju svet kog mira i bezbednO-
sti j politici razoru:l.anja; prinuđena da od\·aja znatan deo !>\'Of! društvenog 
proizvoda za odbranu, uzimajući u obzir i izULclno slolen geopolitički po-
ložaj Jugoslavije, ona ne muže da koristi sve svoje materijalne i ljudske 
potencijale u samoupravnom socijalističkom sistemu za svoj privredni j 
druStveni razvoj kao i za pomoć mn n je razvijenim ~cm ljama. Zbog toga 
se dosledno, !>talno angažoval:.~ u svim međunarodnim forumima, a napose 
u organj rna Ujedinjenih nacija, za postizanje priodtetnog cilja savremenog 
-;veta - op~teg i potptmog razoružanj a. Aprila 1957. guu. je na poziv Ko-
miteta UN za razoružanje predložila mcmuraudum o tavu vlade Jugos la-
vije o pitanju razoružanja, nuklearnog i konvencionalnog, koji je pobudio 
najvc~u pažnju. 
Skupština SFRJ je juna 1957. donela Deklaraciju o obu!\lavi eksperi-
mentalnih eksplozija nuklearnog oruija shodno politici Jugoslavije koju 
je predsednik T ito formulisao mana 1955. u Parlamentu: »Mi smo za upo-
trebu nuklearne energije samo u mirnodopske suhe uz efikasnu međuna­
rodnu kontrolu•. Vlada SFRJ je maja 1965. podnela Konferenciji komiteta 
UN za razoružanje CCD memorandum o neposrednim merama na podmčju 
razoružanja. 
Naj\'ć'Ći doprinos Jugoslavije sYetskom miru i 1>ledstvenu tome razo-
ružanju je u razYijanju pokreta nc!>Vr!-.tavanja i usmeravanju politike ne-
S\TStanosLi ka ruiru j razoru7.anju. Deklaracije svih pet samita ne 'r:..Lanih 
.lema l ja u u tom pogledu od posebnog značaja; ro 'aii i 7.3 go\'ore pred. 
sednika Tita na tim skupO\'ima. Vec go\orom na beogradskom samitu 1961. 
dao je celo,·it prikaz log problema koji ima i danas punu vrednost. Govor 
predseduiku. Tita u generalnoj debati tla Pn ,oj kon{erenciii 5efova dr:.avn 
i vlada nesvrstanih ze~wlja septembra 1961. u Beogradu jf' toliko t.načajan 
i aktuelan da Laslužuje pa7nju svih međunarodnih faktora koji posredno 
ili nepo&n;tlno učestvuju u pripremama za osmo specijalnu zasedanje Ge-
neraln~ skupštine UN. O tome je govorio i kasnije na sami lima nesvrstanih 
zemaJ.ja, ali već govorom iz /96 / . gndi11e daje celovit prikaz problema razn-
ružanju i puL ka njeguvom 1"e.~avo11ju. Ogromna je štela što je prošlo već 
16 godina, n da još nije doš lo do sazivanja svetske ko111ferencij~ o razoru-
žanju koju ;e već lada tražio predsednik Tito. Govor prcd!>cdnika T ita 
:;nati veliku opomc11u celom svetu, a pre svega zemljama kuje snose glavnu 
odgovornost za nas-tavljanje sve besnmučnije trke u naoružan ju. 
»Na rečima, svi su za razoružanje, ali u praksi , kada treba da se pri-
'itupi konkretnom rešavanju, J>O tavljaju se ograde j proth'predlozi koje 
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C>neh10gućavaju pO!:>liz<Uije nekog sporar.ttma. S\·edoci smo nera.mmljivc igre 
oko zai:.la ključnog problema; kljuć.nog i zbug Loga što on pn:uslavlja 
stalnu pretnju miru i zbog toga što i crpljuje ogromna materijalna sred-
sn a koja bi se mogla koristiti za dobrobit i blagostanje naroc:.la ne samo 
u zemljama koje poseduju 1 troše ta sredstva \"CĆ 1 uopšte. Dugo \'remena 
posta\·Ljalo e pitanje čemu dati prioritet: kontroli ili razoružanju ? ali, da 
bi se nešto konrroli:.alo, mora se odvijali neki proces koji treba kontroli· 
sati, ~lo znač i proces stvarnog razoru7.anja ... Očigledno je da su danas 
neophod ni m: samo pojačani napori nego i nov način prilaženja ovom pro· 
blemu uz široku i aktivno ućešće i onih zemalja koje nisu uvučene u trku 
u naoružanju, niti su uu sada bile uključene u neposredne pregovore o 
razorulaoju ... Možda je došlo \Teme da se ra.llllisli i o mogućno Li sazi-
vanja opšte S\'Ctske konferencije o razoružanju ... ~lu m: znači umanji\·a. 
uje uloge velikih nuklearnih sila na području gde će one imati i dalje da 
snose glavnu odgovornosl. 
Naravno, kad govorim o nuvom prilaienju ovom problemu, ne mislim 
na to da treba da se nađe neka iluzorna srednja liniJa izmedu oprečnih sta-
' O\ a jedne i druge !>lrdne, \'CĆ linija koja bi odgovarala objekti\ nim po-
rrebama i efikasnijem kretanju u oblasri ra?.Oruianja. U tom smioo;lu J>u 
12 az1jsko-afričkih zemalja 1 Jugosladja, učesnice na O\Oj konferenciji, 
podnelc rezo ludju XV zaseda nju Generalne skupštine UN, koja sadrli bitne 
demente jedne pozitivne platforme za dalji rad na razoružanju. U .načelu 
se, nai111c, s''i slažu da se do opšteg i potpunog razorulanja može doći samo 
u vremen ·ki određenim fazama, od kojih nijedna ne bi smela tla poremeti 
ravnotezu na ~tetu je<.lne drža\'e ili gn1pe dran a... iko ne usporava po 
trebu stroge međunarodne kont1·ole ali tendencija onih koji i dalje •fetiši-
z.iraju« kontrolu ne mo7.e drukčije se oceniri nego kao iL.raz njihove nt'· 
spremnosti ili oklevan,ia da se pricle slvamom razoružanju. U sadašnjoj 
situaciji duboke krize raua na razoružanju, izgleda mi, da pitanje počclnih 
i delimičnih mera takođe <.lobija naročiti značaj. Te mere, naravno, ne 
treba shvatiti kao alternativu potpunom razomžanju, koje poJ>tajc osno\'Oi 
i S\"c hitniji 7adatak ... Mislim, da bi kao prvu u nizu takvih mera mogla 
da bude odlt~ka svih :::.emu/ju o smanjeuju voj1tih izda1aka, tt<: obaveznu 
uplatu i korišćenje jecllwg delu uš teda Ul pnmoć ueduvolj11o razvije11i111 
zemljama, šlu bi preds tavlja lo i izvesnu garancij u da je to smanjenje zaista 
sprovedeno. Ako sc ni ovo ne bi moglo odrnab postići , onda bi se ha1· moglu 
odlučil i o zamrzavanju vojnih budžeta sa stanjem na početku 1960. godine ... 
Da li je realno i moze li e, inače, ozbiljno gm uri ti o razoružanju, kad 
se u isto \Teme u ogromnoj meri po\cĆa\aju izdaci za naorulanjc i proiz-
vodnju najsavremenijih sredstava za uništavanje? 1 Lu nema logike. I tu 
postoji očevidna kontradikcija između reči i elela .. . Vanredno je valno da 
se atomski eksperimenti definitivno obustave ... Ja mislim da rešavanje 
problema razoružan ja zahteva najveću hiLnosl i ve1·u jem da se mi ovue s\ i 
u tome slažemo. jer vreme koje prolazi sve više otežava konsrrukti\"no rc-
:;cn ic tog problema. ll pn-om redu zbog drla n ja velikih o ila. s,·et. koji ll 
tome \idi za sebe preteću opasnost, mora o tome kazati <;vu ju odlučnu reč 
- a to je u prvom redu i 11::1~ zadatak ovde.« 
DEKLJI.RJl CJJA p1·ve kun{erencije šefove! di'Žava i vlada 11esvrstanih 
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zemalia kaže u tač. 15 da je razoružanje »imperativna nužnost i najhitniji 
zadatak čovečanstva. Radikal.no rešavanje problema ... može se naći jedino 
u opštem, potpunom i strogom međunarodno kontrolisanom razoružanju«. 
U tač. 16. kaže se da u potpunom razoružanje treba uk ljučiti: »Elimi-
nisanje oružanih snaga, naoružanja, stranih baza, proizvodnje oružja, kao 
i ustanova i postrojenja za vojnu obuku izuzev u svrhe unutrašnje \bezbed-
nosti; da treba uključiti totalnu zabranu proizvodnje, posedovanja i upo-
trebe nuklearnog i termonuklearnog oružja, bakteriološkog i hemijskog 
oružja kao i e liminisanje opreme i uređaja za isporuku, smeštaj i operaciju 
oružja za masovno uništavanje na nacionalnim teritorijama«. 
Tač. 17. govori o režimu vasionskog prostora u vezi razoružanja. 
Tač . 18. poziva velike sile »da bez odlaganja potpišu ugovor o opštem 
i potpunom razoružanju da bi spasli čovečanstvo od strahota rata i oslo-
bodile energiju i sredstva koja se sada troSe na naoružanje za miran eko· 
nomski društveni razvitak celokupnog čovečanstva. Zemlje učesnice sma-
traju da a) van·biokovske zem lje treba da budu zastupljene uibuduće na 
svim konferencijama za razoružanje; b) sve diskusije o razoružanju treba 
ua sc održavaju pod pokroviteljstvom UN; e) opšte i potpuno razoružanje 
treba da bude zagarantovano efikasnim sislemom inspekcije i kontrole, s 
tim da u odgovarajuća tela budu uključeni izvesni članovi varrblokovskih 
zemalja« . 
Tač. 19. govori o zabrani svih nuklearnih i termonuklearnih proba. 
Tač. 20. se često pogn~~no tumači, mada je već tada bio jasan stav ne-
svrstanih zemalja u pogledu sazivanja svetske konferencije odnos~to speci-
jalnog zasedanja n t·a.zoružanju. Ona kaže: »Učesnici konferencije predlažu 
da Generalna skupština UN na s ledećem zasedanju usvoji rezoluciju o sa-
7.ivanju vanrednog zasedanja GSUN, posvećeno diskusiji o razoružanju ili 
da se sazove jedna svetska konferencija o razoružanju pod pokroviteljstvom 
UN, koja bi pokrenula rad na opšlcm razoru~r1ju«. 
Druga lcmtferencija šefova država ili vlada nesvrstanih zemalja u Kairu 
oktob1~a 1964. je u Programu za mir i međun .. 'lrl'odnu saradnju posvethla glavu 
7 ovom problemu; njome se traži: opšte i potpuno razoružanje, miroljubi-
vo korišćenje atomske energije, zabrana svih eksperimenata sa nuklearnim 
oružjem, uspostavljanje bezatomskih zona, sprečavanje distribucije nukle-
arnog oružja i zabrana svih nuklearnih on1žja; u glavi 8 govori se o vojnim 
paktovima, stranim trupama i bazama. 
Rezolucija Treće konferencije šefova država i vlada nesvrstanih ze-
malja o razoružanju, održana septembra 1970. u Lusaki, pozdravlja »de-
cenij u« razoružanja i konkretizuje opštu prioritetnu listu o sveobuhvatnom 
programu razoružanja. 
Politička deklaracija Cetvrte konfereltcije šefova država i vlada nesvr· 
stan ih zema,lja u Alžiru 1973. u glavi 3 od tač. 60. do tač. 76. raštilanjuje pro-
blematiku razol'užanja i predlaže konkretna rešenja mnogih pitanja. 
Politička deklaracija Pete konferencije šefova država i vlada nesvrsta-
nih zemalja u Kolombu 197'6. govori u ·tač. 122. do 134. o pretvaranju Indij-
skog okeana u zonu mira, sa predlogom da sc »Što je pre moguće sazove 
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konferencija o Indijskom okeanu u skladu sa rewlucijama Generalne skup-
štine UN sa XXIX i XXX zascdanja, kako bi se usvojile mere za primenu 
odredaba deklaracije o Indijskom okeanu k-ao zoni mira•. 
U Lačkama od 135. do 141. govori o razoružanju i bezbednosti; između 
ostalog predlaže da e zatraži •održavanje specijalnog znsedanja GSUN što 
pre je moguće, a najdocnije 1978. sa dnevnim redom: a) razmatranje pro-
blema razoružanja; b) pokretanje i izrada programa prioriLcla i preporuka 
u oblasti razoružanja; e) pitanje sazivanja svetske konferencije o razoru-
žanju. 
Peta konferencija je prihvatila •Rezoluciju o Indij kom okeanu kao 
zoni mira• i •Rezoluciju o ra7.oru7.anju«. 
Vlada Jugoslavije je početkom maja 1977. uputila generalnom sekre-
taru UN odgovor u vezi specijalnog zasedanja GSUN o razontžanju, u kome, 
između ostalog, kaže: 
»Vlacla SFRJ ocenjuje da odluka GSUN doneta n::l XXXI zasedanju o 
sazivanju specijalnog zascdanja o razoružanju .izra7.ava snažnu želju među­
narodne zajednice da zaustavi svt: ubrzaniju trku u naowžanju l da po-
krene proces razoružanja ... Jugoslavija je od mtstanka UIN ovom pro-
blemu posveti la najveću moguću pažnju ... Nesvrstane zem lje su na svo-
jim konferencijama, u OUN, u okvirima CCD - Konferencija komiteta 1.a 
razoružanje stalno istupa le u pri log sporazuma o merama razoružanja i 
podnosile brojne predloge. Jugosla\·ija je uvek smaLrala tla je OUN naj-
pogodniji j jedini univerzalni forwn ua kojem je moguće razmatrati i na. 
lazili rešenje za ovaj problem ...• ne negirajući pri tome značaj regionalnih, 
bilateralnih ili drugih vrsta pregovaranja .. -
Međunarodni mir i bezbednost, zasnO\'ani na ravnoteži sile, dugoročnu 
se ne mogu odr7.ati, a trka u naoružanju je sasLavni deo i izraz takve poli-
tike. Najveća naučna i tehnicka do Ligouća danas su Slavljena u funkciju 
trke o naoružanju, a angažovanje sve više ljuclo;kih, materijalnih i finansij-
s1dh sredstava u istraživanju i proizvodnji sve modernijeg oružja opasno 
ugrožava ekonomski ra7.voj međunarodne zajednice i teško pogađa ne samo 
male i srednje drža\·e već i one sa naj\•ećom ekonomskom moći . .. • 
Jugoslavija polazi od pretpostavke da specijalno asedanje GSUN o ra-
zoru~.anju treba da održi na što višem političkom nivou sa zadatkom da 
se ne samo oceni sadašnje stanje problema razoružanja, rezultati pregova-
ranja, posleclice i opasnost za proces popuštanja zatcgnuLosti i posledice 
za ekonomsko-socijalni razvoj međunarodne zajednice već istovremeno i da 
se dogovori o programu mera čija bi dosledna primena omogućila efika-
snije rešavanje nekih osnovnih problema razoružanja. 
Polazeći od iznetih ideja vlada Juguslavije tnecllaže drtevrti red: gene-
ralnu debatu, usvajanje političke deklaracije lli deklaracije o razoružanju, 
usvajanje programa mera za razoružanje i pitanje mehanizma pregovara-
nja UN. U tom okviru treba razmotri ti i piLanje sazivanja svetske konfe. 
rcncije o razoružanju ... Jugo !avija smatra da bi u političkoj deklaraciji 
trebalo istaći principe na kojima treba ubuduće zasnivati pregovore o ovom 
problemu: a) princip najvećih prioriteta ... h) princip paralelnog prego-
varanja o opštem i potpunom razoružanju: ... princip uravnolclcnog srna-
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njenja snaga na mzem nivou; ... princip kontrole, ... e) princip očuvanja 
jednake bezbednosti za sve zemlje; ... f) univerzalnost ... g) princip infor-
miranosti ... Među merama koje bi se mogle usvojiti na specijabwm zase-
clanju predlaže: a) mere ka zaustavljanju trke u naoružanju, pre svega nu-
klearne; b) mere za smanjivanje ostalog oružja ... e) mere za abranu dru-
gih oružja za masovno uništavanje; d) mere o zabrani upotrebe napalma i 
drugih ;.r.apaljivih sredstava ... e) mere za smanjivanje vojnih efektiva i iz-
dataka za naoružanje kao i za stvaranje, od lako dobijenih ušteda, fomlova 
za pomoć zemJjama u razvoju i za borbu proti,- gladi i teških elementarnih 
nepogoda; mere za ubrzano povlačenje stranili trupa i baza ... g) mere za 
ograničavanje i 7.abranjivanje transfera oružja, posebno u ratnim i kriznim 
područjima. 
Odgovor predlaže niz ostalih mera u pogledu jačanja bezbednosti i 
uloge OUN; predlaže da Prvi politički komitet OUN treba da sc ba\i is-
ključivo pitanjima razoružanja i međw1nrod.nc bezbednosti ... Treba utvr-
diti neposredniji odnos i čvršću povezanost između bilateralnih i regional-
nih pregovora i OUN ... Vlada .Jugoslavije je ubeđena da postoje potr·ebni 
uslovi i raspoloženje, da se na specijalnom zasedanju donesu takve odluke 
i usvoje mere koje mogu predstavljati prekretnicu tt 1·azre.~a.vanju problema 
razonttanja. 
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